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plazo del orden colonial. El libro es a mi entender una excelente contribución que 
se enmarca en la renovación historiográfica actual. 
Gabriela Dalla-Corte Caballero 
María Rosa SERRANO JARNE, Catalanes en Costa Rica. Aportación 
política, social y económica, 1906-1 994, Romargraf S.A., Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona, 2003. 
El libro Catalanes en Costa Rica, Aportación política, social y económica 
(1906-1994) fue originariamente una tesis doctoral leída por María Rosa Serrano 
en el Departamento de Antropología Social, Historia de América y Africa de la 
Universidad de Barcelona, dirigida por Miquel Izard. La autora elige un largo 
periodo para contextualizar el estudio de la presencia catalana en América 
haciendo uso de diversos archivos documentales costarricenses. El siglo XX 
permite analizar la historia singular de un país que al momento de la llegada de 
los inmigrantes catalanes se estaba configurando en términos de Estado nacio- 
nal mediante su inserción en el mercado mundial. 
El libro comienza por reseñar el carácter de la emigración española a Amé- 
rica en el siglo XX, y discute un tópico muy interesante y es la idea de que el 
siglo XX también fue testigo de un proceso de "colonización europea" en Amé- 
rica, que dicha colonización no sólo se dio en los primeros siglos de la conquista. 
Esa colonización se manifestó en el tejido asociativo, es decir, en sociedades y 
organizaciones de asistencia que se enorgullecían de afirmarse como catalanas, 
aunque también aludían a la palabra "España". Los Centres Catalans, o las 
sociedades españolas de Beneficencia, fueron entidades que funcionaron con- 
centrando la representación social catalana, protegiendo al mismo tiempo a los 
inmigrantes. De esa manera, el libro aporta otros elementos en torno a una pro- 
blemática que es profundamente actual: me refiero al papel que les cabe a los 
inmigrantes en la sociedad que los recibe. Este es un tema que está muy pre- 
sente en los medios de comunicación europeos, como lo estuvo en la prensa de 
los países latinoamericanos hace un siglo. Resolver la presencia del otro nunca 
es fácil, y cada sociedad se da sus propias pautas y contiene sus propios con- 
flictos. El libro pone en discusión estos problemas y lo hace precisamente pre- 
guntándose por las vivencias actuales de los inmigrantes latinoamericanos en 
Cataluña, y llevando esa interpretación al pasado. Las historias personales y el 
relato autobiográfico de catalanes radicados en Costa Rica y entrevistados por 
María Rosa Serrano, aparecen aquí como un elemento central, aportando datos 
que superan claramente a las estadísticas. 
La autora analiza los esfuerzos que hizo el colectivo formado por los catala- 
nes para abrirse paso en el mercado laboral, asociativo y político, mostrando de 
qué manera una de las familias que emigró a Costa Rica -los Figueras- accedió 
rápidamente al espacio de decisión, y uno de sus miembros se convirtió en pre- 
sidente del país. El finquero de pasado conservador, José Figueres, disolvió el 
ejército, nacionalizó la banca, introdujo un plan de fomento agrícola y desarrollo 
energético, y arrojó al comunismo a la ilegalidad además de introducir el pro- 
teccionismo industrial. El libro permitirá tomar conocimiento de hechos que 
hacen a la historia del país centroamericano, país sobre el que los historiadores 
han señalado su originalidad continental. Quizás lo que se echa en falta es 
alguna referencia al papel que le cupo a Estados Unidos en el fomento econó- 
mico de Costa Rica al menos hasta el establimiento del Mercado Común Cen- 
troamericano en 1960. 
Gabriela Dalla-Corte Caballero 
VAN MINNEN, Cornelis A. Y HILTON, Sylvia L. (ed.), Nation on the 
Move, Mobility in U.S. History, VU University Press, Amsterdam, 2002. 
Este excelente libro compilado por Cornelis Van Minnen y Sylvia L. Hilton es 
fruto de las discusiones desarrolladas en el seno de la Roosevelt Study Center's 
Fifth Middelburg Conference of European Historians of The United States 
durante el año 2001. La convocatoria era clara: discutir el concepto de "movili- 
dad" en el estudio de la historia de los Estados Unidos. La categoría movilidad 
adquiere aquí un sentido complejo y al mismo tiempo comprensivo, al referirse 
tanto a la movilidad que se da en sentido geográfico -con su consecuente rela- 
ción con las tan presentes problemáticas de la migración, exploraciones y via- 
jes) como la que se abre con los deseos de progreso social en el marco de la 
movilidad socio-económica. 
La elección de la historia norteamericana quizás no ofrece demasiadas sor- 
presas dado que fue este país el que ponderó por excelencia la imagen mítica 
de haberse construido en términos modernos gracias a la movilidad de su pobla- 
ción, en su mayoría inmigrada al compás del ascenso social individual, familiar 
y comunitario. En palabras de Melvyn Stokes, "mobility seems to be a key -per- 
haps the key (énfasis en original)- feature of American history" (p. 129). 
